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一方､ 2005年には､米国におけるSST開発の歴史をまとめた､ High-Speed Dreams:
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音速における薄翼理論による理論値とあわせて, Fig･ 2･13からFig. 2.16に示す.
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Fig. 2.17にダイアモンド翼とBusemann複葉翼の計算結果を用いて, y/L -- 1･0での近傍
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Table 3.1は迎角に対するCl, Cd値を示しており, CFD解析結果により得られたa-0.0か













力曲線, (C)極曲線, (d)揚抗比曲線である･ Fig･ 3･5 (a)から揚力係数CLは迎角に比例
して直線的に増加し,迎角が0度で揚力係数が0となる. Fig. 3.5 (b)は抗力係数Cdの迎
角による変化であるが,曲線はほぼ放物線となり迎角が0で抗力係数は最′ト値をとることが
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Fig. 3.20マッハ数分布(亜音速領域, M0-1.7, 1.69)
･lI=1･68　　　　　　　　q l LJ▲lJ Mjl.67
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Fig. 3.21マッハ数分布(亜音速領域,Mc0-1.68, I.67)
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Fig. 3.22マッ-数分布(亜音速領域, M0-1.66, 1.65)
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Fig. 4.1 Simple diagram of imitialgeometry ( Mの=1 ･7)
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(L/D-21.72)となっている. Fig. 4.10に等圧力線図を示す. Busemammbiplaneと比較して
も,定性的にではあるが外部-もれる圧力波の伝播も抑えられていることがわかる.
Fig. 4.11にこの設計した複葉翼形状において,迎え角(A.0.A)を変化させたときのdrag



































cdp=0･00185, Cd/ =0･00777･設計した複葉翼(A･0･A-ldeg)でC/ -0･1158, C中-0･00479,
Cq =0･00794となっている.
Fig･ 4･5 Design cycle
-　45　-
Upper Element
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Fig. 4.7 TARGETand Initial Cp distributions of Lower Element
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Fig･ 4･ 1 I Wave drag polar diagrams of Designed biplane
-　49　-
(a) Busemann biplane, (/C -0.10 (A.0.A-2deg), Cl-0.1146, Cd -0.00647, L/D-17.72
(b) Designed biplane, I/C -0･102 (A･0.A-ldeg), C/-0.1154, Cd-0.00531, L/D-21.72
Fig･ 4･ 12 Pressure maps or Busemam biplane (A.0.A-2deg)
and Designed biplane (A.0.A-ldeg)
-　50　-
Table 4･ 1 The aerodynamic performanceinEuler simulations
A.0.A 【deg.】 ?0.00.51.01.52.02.53.03.5 
CJ O･0000　0･0284　0･0571 0.0858　0.1146　0.1435　0.1727　0.2021
Busem Cd O･00218　0･00245　0･00325　0.00458　0.00647　0.00891 0.01192　0.01551
ann L/
上)
0･00　1 1.61　17.59　18.72　17.72　16.1 1  14.49　13.03
Cl o･oooo o･0257　0.0515　0.0773　0.1031 0.1290　0.1550　0.1810
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Case 1 : Ctip/C,0.t=0







Case 1 : CtiJC...t=0
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Fig. 6･7低乱熱伝達風洞測定部に取り付けた二次元複葉翼模型
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Fig. 6.12 CFD計算による速度ベクトル図　Fig. 6.13　煙法による流線の可視
(流速20m/S,迎角20度)　　　　　　　化,迎角20度(流速2m/S)
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